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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN, de 16 de setembre de 2021, 
d'aprovació de la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI en els àmbits d'innovació 
social, immigració i refugi, i feminismes i LGTBI.
La Comissió de Govern, en sessió de data 16 de setembre de 2021, adoptà el següent acord:
(309/2021)
Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI en els àmbits d'innovació social, immigració i refugi, i feminismes 
i LGTBI, tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient.
Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.
ANNEX 1. Modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
A continuació, es detallen les modificacions sobre l'organigrama executiu de la Gerència 
d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI:
Crear la Direcció d'Estratègia i Avaluació (O 08042477) adscrita a la Direcció d'Innovació 
Social (O 08014230) i assignar-li les funcions que consten a l'annex 2 d'aquest expedient.
Traslladar el Departament de Participació Social (O 06232025) a la Direcció d'Estratègia i 
Avaluació (O 08042477).
Crear el Departament d'acollida a persones migrades i refugiades (O 08042478) adscrit a la 
Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi (O 08011659) i assignar-li les funcions que consten 
a l'annex 2 d'aquest expedient.
Crear la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans (O 08042502) adscrita a la Direcció de Serveis de 
Feminismes i LGTBI (O 07023203) i assignar-li les funcions que consten a l'annex 2 d'aquest 
expedient.
Assignar al Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (O 08017319) les 
funcions que consten a l'annex 2 d'aquest expedient.
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Traslladar el Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (O 08017319) de la 
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (O 07023203) de la Gerència d'Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI a la Direcció de Serveis d'Atenció a la Infància i 
SARA (O 08041650) de la Gerència de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
Modificar la denominació del Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (O 06232045) per 
la de Departament de prevenció de les violències masclistes i ASSIGNAR-LI les funcions que 
consten a l'annex 2 d'aquest expedient.
Assignar a la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (O 07023203) les funcions que 
consten a l'annex 2 d'aquest expedient.
Fer efectius els canvis d'aquest acord amb data 1 d'octubre de 2021.
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